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Rad aktualizira pitanje interpretacije religijskih i dru{tvenih pro-
mjena u razdoblju komunizma, {to se pokazuje klju~nim u razu-
mijevanju sada{njih dru{tvenih procesa. Ta se interpretacija te-
melji na razlikama u dru{tvenom i religijskom razvoju Slovenije i
Ma|arske s jedne strane te Hrvatske na drugoj strani. Slovenski i
ma|arski primjeri su osobito relevantni, jer je u njima proces ra-
pidne dekristijanizacije sasvim jasno (empirijski prepoznatljivo)
zavr{io ve} 1978. godine. Ovakav razvoj doga|aja ma|arski
sociolog Miklós Tomka tuma~i procesom institucionalne anomije i
konceptima jakoga i slabog dru{tva, a ne konceptima moderni-
zacije, strukturalne diferencijacije i sekularizacije. Stoga se u slje-
de}em razvojnom razdoblju (nakon 1978.) revitalizacija religije
vidi klju~nom to~kom regeneracije dru{tva. Rad raspravlja o to-
me u kojoj se mjeri i na koji na~in ovakvo shva}anje mo`e pri-
mijeniti na Hrvatsku. U tom je sklopu osobito zanimljiva ~injenica
da je u Hrvatskoj upravo u mladih najprije primje}en porast reli-
gioznosti, odnosno da su se mladi pokazali "najnestabilnijom"
kategorijom s obzirom na odnos spram religioznosti. To upu}uje
na probleme dru{tvene regeneracije u Hrvatskoj u 80-ima a {to
se mo`e povezati i s dru{tvenom situacijom u postkomunisti~kom
razdoblju. Stoga se na kraju rada, a na osnovi cjelokupne ana-
lize, raspravlja o aktualnim te mogu}im budu}im specifi~nostima
religijskog razvoja Hrvatske.
Sini{a Zrin{~ak, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta,
Nazorova 51, 10000 Zagreb, Hrvatska.
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UVOD
I deset godina nakon pada komunizma pitanje interpretacije
dru{tvenih i religijskih promjena u komunisti~kim zemljama os-
taje spornim pitanjem dru{tvenih znanosti.1 Pri tome je oso-19
 
bito zanimljiva ~injenica da se ta spornost ne ogleda u izrav-
nom sukobljavanju razli~itih argumenata, ve} u implikacija-
ma tih razlika na interpretaciju aktualnih dru{tvenih procesa.
Ve} i povr{an pregled brojne literature o religioznosti u post-
komunisti~kim zemljama pokazuje da se svako razmi{ljanje o
religioznosti danas izravno povezuje s ulogom religije i Crkve
u pro{losti, ali i s prirodom dru{tvenih procesa koji su u
velikoj mjeri utjecali na dru{tvene funkcije religije.2 Odatle
izvire povezanost spora o sekularizacijskim ili revitalizacij-
skim procesima u komunizmu s prirodom i dosezima poli-
ti~kih (ili ateisti~kih) i modernizacijskih procesa. Gotovo ista
rasprava nastavlja se danas s pitanjem: jesu li na djelu proce-
si revitalizacije religije i/ili retradicionalizacije dru{tva, odnos-
no procesi sekularizacije i/ili modernizacije dru{tva? Je li u-
op}e mogu}e bogatu prirodu religijskih funkcija i oblika sve-
sti na ovu pojednostavljenu shemu dru{tvenih procesa? Mo-
`e li i na koji na~in, obrnuto, religijska situacija odre|ene ze-
mlje otkriti prirodu aktualnih dru{tvenih odnosa?
U svjetlu izre~enih uvodnih napomena ovaj rad ima dvo-
struku nakanu: pokazati aktualnu relevantnost spora o priro-
di dru{tvenih i religijskih promjena u komunizmu, ali tako da
se toj diskusiji pri|e na manje uobi~ajen na~in. Tome }e po-
slu`iti inovativan i u nas slabo respektiran poku{aj obja{nje-
nja dru{tvenih i religijskih promjena u komunizmu ma|ar-
skog sociologa Miklósa Tomke. Njegov teorijski poku{aj pred-
stavljat }e osnovicu interpretacije razlika u religijskom i dru-
{tvenom razvoju Hrvatske i Slovenije u komunisti~kom razdo-
blju. Te }e razlike ukazati na relevantnost podataka o religio-
znosti mladih u komunisti~kom i postkomunisti~kom razdo-
blju, {to mo`e olak{ati nastojanja obja{njenja aktualnih dru-
{tvenih procesa.
DRU[TVENE I RELIGIJSKE PROMJENE
U PERCEPCIJI MIKLÓSA TOMKE
Opisuju}i dru{tveni i religijski razvoj u komunisti~kom raz-
doblju u Ma|arskoj, Tomka u osnovici razlikuje tri klju~na ra-
zdoblja: 1. razdoblje konfrontacije nakon Drugoga svjetskog
rata; 2. razdoblje dogovoranja izme|u dr`ave i Crkve, tj. raz-
doblje sekularizacije; 3. razdoblje religijske rekonstrukcije, tj.
razdoblje desekularizacije.3 Bitna odrednica razdoblja kon-
frontacije je potpuni sukob ne samo Crkve i dr`ave, ve} i dva
potpuno odvojena dru{tvena kruga – ve}inski religijskoga i
manjinski marksisti~koga ili ateisti~koga. Dok je religija unu-
tar dru{tvenoga miljea zadr`ala funkcije dru{tvene kontrole i
ideologijske orijentacije, dr`ava je sa svojim aparatom nastu-
pala represivno te se njezina nastojanja, barem u tom raz-
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canja autonomnoga dru{tvenoga razvoja.4 Razdoblje kon-
frontacije zamijenjeno je razdobljem dogovaranja izme|u Cr-
kve i dr`ave u 50-im i 60-im godinama XX. stolje}a. Novi insti-
tucionalni okvir bio je popra}en bitnim promjenama na dru-
{tvenom planu: izrazita socijalna mobilnost, urbanizacija i in-
dustrijalizacija te ekspanzija srednjega i visokoga obrazova-
nja. Na religijskoj razini tradicionalni model religioznosti po-
staje popri{tem dezintegracije {to se, uz daljnju politi~kumar-
ginalizaciju religije, izra`ava sekulariziraju}im empirijskim po-
dacima. No, ovo razdoblje nije dugo potrajalo, pa je i na razi-
ni klju~nih dru{tvenih procesa i na razini empirijskih podata-
ka od kraja 70-ih mogu}e zapaziti sasvim suprotne dru{tvene
trendove. Oni se izra`avaju i regeneracijom dru{tva i regene-
racijom religijskoga `ivota, tj. novom ulogom religije i Crkve
u javnoj sferi. Ovakvom je ulogom religija do~ekala zalaz ko-
munisti~koga razdoblja i sovjetske dominacije u Isto~noj Eu-
ropi te se prometnula u klju~ni simboli~ki izraz toga zalaza.
Tomkino obja{njenje religijskih i dru{tvenih promjena po-
~iva na nekoliko bitnih ~injenica i pretpostavaka. Prva ~inje-
nica govori o uskla|enom razvoju crkveno-dr`avnih i religij-
sko-dru{tvenih odnosa. Odnosi izme|u Crkve i dr`ave u ve-
}ini komunisti~kih zemalja tekli su sli~nim putanjama, pa,
primjerice, Tomkin opis razvoja crkveno-dr`avnih odnosa u
Ma|arskoj ne proturje~i u bitnome razvoju crkveno-dr`avnih
odnosa u biv{oj Jugoslaviji (Roter, 1976.). Taj je razvoj, me|u-
tim, uvjetovan analizom dru{tvenih procesa u kojima se po-
kazuje uzajaman odnos dr`avne i dru{tvene sfere. Stoga je
formulacija koegzistiraju}ih odnosa izme|u dr`ave i Crkve
mogla biti omogu}ena, primjerice, odre|enim stupnjem libe-
ralizacije dru{tva te, povratno, pozitivno utjecati na nju. Dru-
ga ~injenica govori o tome da su se dru{tveni procesi i{~itavali
iz empirijskih podataka. Oni su pokazali da je 1978. godine u
Ma|arskoj neo~ekivano zavr{io proces sekularizacije (ili, to-
~nije, dekristijanizacije) te da otada te~e proces revitalizacije
religije, povezan s mnogim znakovima regeneracije dru{tva.
[tovi{e, empirijska su istra`ivanja jasno pokazala da je 1978.
godina "prevratna" to~ka u religijskom razvoju, ne samo uMa-
|arskoj ve} i u Sloveniji, biv{oj Isto~noj Njema~koj te ^eho-
slova~koj (to~nije ^e{koj i Moravskoj).
Povezivanje podataka o religiji s bitnim odrednicama dru-
{tvenoga razvoja omogu}ile su neke pretpostavke cijele ove
analize. Prva pretpostavka govori o tome da koncept sekulari-
zacije nije validan koncept opisivanja religijskih promjena u
komunizmu, jer njegova dominantna uporaba u sociologij-
skim teorijama implicira proces funkcionalne diferencijacije
dru{tva (Dobbelaere, 1981.). Uloga se religije umodernim dru-
{tvima izmijenila ponajprije stoga {to su pojedini dru{tveni
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ci razvoja te je nadsvo|uju}a uloga religije postala ne samo
nepotrebnom ve} i ograni~avaju}om. Tomka tvrdi da se o to-
me ne mo`e govoriti u komunizmu. Zapravo, te{ko je re}i da
on u potpunosti odbacuje pojam sekularizacije, pogotovo sto-
ga {to u nekim tekstovima govori o djelomi~noj racionalizaci-
ji i diferencijaciji, ali isti~e da je puno vi{e rije~ o konfuziji i
dezintegraciji samoga sustava.5 Stoga, kao drugu pretpo-
stavku, uvodi pojam (institucionalne) anomije koji ukazuje
na odsutnost dru{tvene organizacije i autonomije. Rapidna de-
kristijanizacija bila je povezana sa slomom dru{tvene au-
tonomije, a ne s njezinim razvojem. Dru{tvena nesigurnost,
apatija, raspad moralnog sustava, kriza u me|uljudskim od-
nosima itd. samo su vanjski pokazatelji dru{tvene anomije.
Upravo suprotno, sljede}e razdoblje revitalizacije religije bilo
je povezano s obnovom dru{tvene autonomije. Mnogi se
dijelovi dru{tva osloba|aju politi~kog pritiska, pa se mo`e
re}i da su religijska kultura i religijske zajednice, s jedne stra-
ne, predstavljale sna`an element u rekonstrukciji dru{tva,
dok je, s druge strane, religijski procvat ~inio prvu posljedicu
dru{tvene regeneracije. Stoga kona~an zaklju~ak da je u ja-
kom dru{tvu, tj. onom koje je bilo sposobno o~uvati autono-
miju spram dominantnoga, ali otu|enog autoriteta, religioz-
nost bila va`na, dok je u slabom i anomi~nom dru{tvu uloga
religije nestajala. Ovo je obja{njenje, a to ~ini tre}u pretpos-
tavku, validno jedino za tzv. konfesionalno mije{ana "post-
prosvjetiteljska" dru{tva Srednje Europe sa zna~ajnim stup-
njem civilnog razvoja, tj. za biv{u Isto~nu Njema~ku, ^e{ku,
Ma|arsku i Sloveniju.6
SLU^AJ HRVATSKE
U poku{aju odgovora na pitanje koliko je ova Tomkina ana-
liza relevantna za Hrvatsku valja po}i od dvije ~injenice. Pr-
vo, vidljivo je da Hrvatska nije uklju~ena u listu relativno mo-
derniziranih zemalja Srednje Europe, kao {to tu nisu nabroje-
ne ni Poljska ili Slova~ka.7 Drugo, u Hrvatskoj 1978. godina ni-
je nedvosmisleno prepoznata klju~nom godinom u promjeni
smjera religijskoga razvoja od sekularizacije k revitalizaciji.
Kada se, ipak, promotri religijski razvoj u Hrvatskoj, mo-
`e se zaklju~iti da razlike izme|u Hrvatske i Ma|arske i nisu
nepremostivo velike, iako se taj razvoj odvijao u pone{to druk-
~ijem vremenskom rasporedu (Zrin{~ak, 1999.a). Opisuju}i zbi-
vanja na crkveno-dr`avnoj razini u Hrvatskoj i biv{oj Jugo-
slaviji, brojna literatura gotovo unisono govori o dva razdob-
lja: razdoblju ideologijsko-politi~ke konfrontacije i razdoblju
sporazumijevanja od sredine {ezdesetih (Zrin{~ak, 1993.). Sli-
~no su se odvijala i kretanja na dru{tvenoj razini koja pokazu-
ju izrazito visoku religioznost nakon Drugoga svjetskog rata
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sedamdesetim i, donekle, osamdesetim godinama. Osamde-
sete godine donose i rasprave o desekularizaciji i revitalizaci-
ji religije koja je, me|utim, na empirijskoj razini nedvosmis-
leno potvr|ena tek krajem 80-ih (Bahtijarevi}, Milas, 1990.).
Prvi nedvosmisleni znak revitalizacije religije na empirijskoj
razini nije u Hrvatskoj prepoznat 1978. godine, ve} u istra`i-
vanju srednjo{kolaca Splita 1984. godine (Vu{kovi}, 1988.),
odnosno djelomi~no ve} i u istra`ivanju me|u redovitim stu-
dentima Sveu~ili{ta u Splitu 1980. godine (Vrcan, 1986.a:157).
U ovom je kontekstu zanimljivo spomenuti da je pregledom
svih empirijskih istra`ivanja u komunisti~kom razdoblju
zamije}eno kako dob ne predstavlja odlu~uju}i ~imbenik u
obja{njavanju veze s religijom (tj. po va`nosti dolazi iza zani-
manja, izobrazbene razine te nacionalnosti), ali i to da su se
mladi pokazali najnestabilnijom skupinom u pogledu njihove
religiozne orijentacije (Marinovi} Jerolimov, 1993.).
Pitanje razli~itosti empirijske potvrde revitalizacije izme-
|u Hrvatske, s jedne strane, te Ma|arske ili Slovenije, s druge
strane, mogu}e je interpretirati nizom uzroka. Hrvatska se,
ponajprije, ne mo`e pohvaliti regularnim istra`ivanjima reli-
gije. Iako je u Hrvatskoj izvr{en velik broj opse`nih i meto-
dologijski dobro fundiranih empirijskih istra`ivanja, u njoj
nisu, kao ni u Sloveniji, provo|ena redovitija istra`ivanja jav-
noga mnijenja koja bi omogu}avala precizno detektiranje dru-
{tvenih promjena. UHrvatskoj je, osim toga, zamije}ena domi-
nacija sekularizacijske paradigme koja je neke evidentne pro-
mjene uloge religije u dru{tvu vi{e tuma~ila u sklopu teorije
krize, pogotovo krize sekularne kulture i s time povezane po-
litizacije religije. Ove se razlike mogu tuma~iti same za sebe,
ali se mogu i povezati s dubljim razlikama u, primjerice, dru-
{tvenom razvoju izme|u Hrvatske i Slovenije. Mo`e li se re}i
da je Slovenija po nekim karakteristikama dru{tvenoge razvo-
ja sli~nija Ma|arskoj (kako to sugerira Tomkina analiza) no Hr-
vatskoj? Jesu li te razlike zaista sudbonosne i na koji na~in u
tom kontesktu valja tuma~iti nestabilnu prirodu religioznosti
mladih?
SLI^NOSTI I RAZLIKE DRU[TVENOGA
I RELIGIJSKOGA RAZVOJA HRVATSKE I SLOVENIJE
Religijski razvoj u Sloveniji
Tablica 1. ilustrira va`nost 1978. godine kao klju~ne godine u
promjeni smjera religijskoga razvoja. Razdoblje do 1978. godi-
ne jest razdoblje spektakularnoga razvoja nereligiozne orijen-
tacije. U tom su razdoblju poljoprivrednici i radnici najreli-
gioznije dru{tvene skupine, {to ujedno zna~i da su dru{tve-
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dru{tveno-politi~kih odnosa bile nereligioznije. Analiza po-
kazuje da je sekularizacija bila povezana s razdobljem spora-
zumijevanja izme|u Crkve i dr`ave, tj. s razdobljem popu{-
tanja ideologijskih stega, pa }e ~ak i najrecentnija analiza toga
razdoblja ponovno istaknuti da su liberalizacija politi~kih od-
nosa u 60-ima i otvaranje granica migracijskim tijekovima in-
tenzivirali sekularizacijske procese (To{, 1999.:165).
1968. 1978. 1987.
Religiozni 67,8 45,3 52,0
Neopredijeljeni 2,6 12,0 12,4
Nereligiozni 29,5 42,7 35,6
Izvor: Roter, 1982., 1988.8
To se, me|utim, nije nastavilo i nakon 1978. godine, pa ostaje
pomalo nejasno kakva je veza izme|u religijskoga preokreta
krajem 70-ih i dru{tvenih procesa. U obja{njavanju religijsko-
ga razvoja nakon 1978. godine Roter isti~e nekoliko bitnih na-
pomena (Roter, 1982., 1988.). Religioznost u tom razdoblju ne
raste spektakularno, ali raste postupno i postojano. Taj je rast
bio najizra`eniji u skupini onih vjernika koji su u to vrijeme
izra`avali pripadnost Crkvi, ali nisu u potpunosti slijedili u~e-
nje svoje Crkve. Rast religioznosti je bio najizra`eniji me|u
radnicima, posebno kvalificiranima, a potom me|u dr`avnim
slu`benicima. Promjene su, tako|er, najprije markirane kri-
zom nereligiozne orijentacije, a potom rastom religioznosti. U
razdoblju rasta religioznosti mladi nisu zna~ajno odstupali od
op}e populacije, {to zna~i da se osnovni obrazac religioznosti
nije promijenio s obzirom na dob. U obja{njenju ovih pro-
mjena isti~u se osobito dvije ~injenice – daljnja liberalizacija
dru{tvenoga `ivota i opadanje kontrole komunisti~koga re`i-
ma te ~injenica promjene religioznoga opredjeljenja slu`beni-
ka kao ideologijski najvi{e konformisti~koga sloja. Ako je is-
tinita Roterova teza da je religija u komunizmu predstavljala
identifikacijski simbol te ideologijski okvir ni`ih dru{tvenih
slojeva (Roter, 1982.:109),9 tada pove}anje religioznosti radni-
ka s vi{im kvalifikacijama i slu`benika pokazuje jasne pro-
mjene u dru{tvenim odnosima. To, ipak, ne zna~i da u pove-
}anoj religioznosti valja tra`iti samo novi ideologijski okvir
ve} se treba prisjetiti Tomkine suptilnije analize koja ukazuje
na nu`nost religijske uloge u procesu dru{tvene regeneracije.
Zanimljivo jest da su se ve}e promjene religioznosti slu`beni-
ka nastavile u Sloveniji i u 90-ima. U razdoblju 1990.-1998. re-
ligioznost ni`ih slu`benika se smanjila (sa 69,8 posto na 57,6
posto), a srednjih i vi{ih pove}ala (s 49,0 posto na 57,1 posto,











Religijski razvoj u Hrvatskoj
Karakteristike religijskoga razvoja u Hrvatskoj, vidljive iz tab-
lica 2. i 3., ali i brojnih drugih podataka, mogu se sa`eti unu-
tar sljede}ih konstatacija. Konfesionalna identifikacija bila je
jo{ uvijek vrlo visoka krajem 60-ih i po~etkom 70-ih godina,
gotovo nepromijenjena u 25 godina komunisti~koga razdob-
lja (u gradu Zagrebu jo{ 1972. godine 86 posto ispitanika izra-
`ava svoju pripadnost katolicizmu, a 8 posto drugim konfesi-
jama). Podaci o religijskoj samoidentifikaciji pokazuju, me|u-
tim, da su se promjene po~ele zbivati me|u onima koji su pri-
padali Crkvi ve} u 60-ima. To zna~i da mnogi pripadnici Cr-
kve nisu jasno prepoznavali (ili isticali) svoju religioznost.
1972. 1982. 1987. 1989.
Religiozni 43 39 38 46
Nesigurni 12 10 6 9
Indiferentni 10 8 15 9
Nereligiozni 35 43 40 36






Izvor: Marinovi} Jerolimov, 1993.:94.
U 70-im i 80-im odnos izme|u religioznih i nereligoznih
ostaje uglavnom stabilan, dok su promjene prema rastu}oj re-
ligioznosti jasno vidljive tek krajem 80-ih. Nacionalnost i po-
lo`aj unutar dru{tvenoga sustava (posebice izobrazbena razi-
na i zanimanje) najva`niji su prediktori religioznosti. To, iz-
me|u ostaloga, zna~i da su Hrvati u Zagrebu i cijeloj Hrvat-
skoj religiozniji od Srba koji `ive u Hrvatskoj te od onih koji
su se izja{njavali Jugoslavenima. Dok su u kasnim 80-ima Hr-
vati bili ve}inski religiozni, Srbi i Jugoslaveni u Hrvatskoj su i
dalje dominantno nereligiozni. Poljoprivrednici, ku}anice, slo-
bodne profesije, obrtnici i radnici prete`no su religiozni, dok
su vi{e nereligiozni oni na vi{im pozicijama u politici ili eko-
nomiji, |aci i studenti te slu`benici. Kao {to je ve} napomenu-
to, iako se dob ne izdvaja kao distinktivan ~imbenik u obja-
{njavanju religioznosti, mla|i su nereligiozniji spram ostalih
dobnih skupina. U 1989./90. godini u Zagrebu su prvi put sve
dobne skupine vi{e religiozne no nereligiozne. Osobe od 18









taciji, ali ne prije te godine. Godine 1988. bilo je u toj dobnoj
skupini 30 posto religioznih i 50 posto nereligioznih, a samo
godinu dana kasnije 45 posto religioznih i 32 posto nereli-
gioznih! (Marinovi} Jerolimov, 1993.: 105)
Religioznost srednjo{kolaca Splita
Srednjo{kolci ne predstavljaju mlade u cjelini, ili ih uop}e ne
predstavljaju ako usporedimo s prethodnim istra`ivanjima u
kojima sumladi bili definirani s dobi od 18 do 27 godina. Ipak,
oni ~ine vrlo zamimljivu podskupinu koja ne samo da mo`e
detektirati neke promjene koje se zbivaju me|u mladima op-
}enito, ve} je to detektiranje toliko va`nije {to se srednjo{kol-
ska dob uobi~ajeno dr`i nestabilnom i osjetljivom fazom raz-
voja u kojoj se ~esto odbacuju autoriteti i uobli~ava vlastito
razumijevanje svijeta i dru{tvenih odnosa. Upravo zato Vu{-
kovi} s pravom inzistira na indikativnosti ovakvoga spek-
takularnoga rasta religioznosti me|u srednjo{kolcima Splita.
Svi relevantni indikatori (a rije~ je o kompleksnom istra`iva-
nju koje se ovdje prikazuje samo u dva najosnovnija pitanja)
pokazuju rast religioznosti, iako ne svi na jednaki na~in. Rast
je vi{e bio ozna~en op}om identifikacijom s – poslanjem, ulo-
gom, zna~enjem… – Crkve, no u detaljima prihva}anja svih ili
ve}ine aspekata u~enja Crkve. Porast religioznosti zabilje`en
je mnogo vi{e me|u mu{kim u~enicima te onima koji su poha-
|ali {kole za tzv. proizvodna zanimanja (nije li to ukazivalo i





Bez odgovora 1,68 2,14
Izvor: Vu{kovi}, 1988.:444.
1967. 1984.
Vi{e puta tjedno 14,21 4,40
Nedjeljom 23,86 38,46




Dugi vremenski razmak izme|u ova dva istra`ivanja ote-
`ava preciznije mjerenje vremenskoga zaokreta k pove}anoj








autor ovoga istra`ivanja u svojem zaklju~nom osvrtu (Vu{-
kovi}, 1988.:456-459). Prva je ~injenica da su rezultati pone-
kad do~ekani s nevjericom i skepsom, ali da su zapravo su-
kladni drugim istra`ivanjima koja su provo|ena u isto vrijeme
u Hrvatskoj ili na podru~ju cijele biv{e Jugoslavije. No, mo-
`da je odre|en problem proizlazio iz nedostataka kompara-
tivnih istra`ivanja, pa podatak o velikoj religioznosti mladih
Hrvata u ve}ini drugih istra`ivanja nije, u pravilu, percipiran
i u revitalizacijskoj dimenziji. Druga zanimljiva ~injenica ve-
zana je uz okolnost da je u sklopu toga jugoslavenskoga istra-
`ivanja iz 1985. godine (na koje se poziva Vu{kovi}), a u uzor-
ku mladih Hrvatske, bilo trostruko vi{e ~lanova Saveza ko-
munista no me|u splitskim srednjo{kolcima. Srednjo{kolsko
vrijeme nije bilo mo`da najprimjerenije za ulazak u SK, ali
autor s pravom upozorava i na drasti~no smanjenje `elje za
ulaskom u SK te kona~na obja{njenja vezuje uz situaciju sna-
`ne i dugotrajne dru{tvene krize unutar koje je vladaju}a par-
tija nepovratno gubila svoj dru{tveni legitimitet.
Mladi Hrvatske u jugoslavenskom kontekstu
Splitsko istra`ivanje ukazalo je na va`nost jugoslavenskih is-
tra`ivanja koja su otkrivala bitne razlike me|u republikama
biv{e Jugoslavije, razlike me|u nacijama i pojedinim crkva-
ma, ali koja te razlike naj~e{}e nisu dodatno tematizirala.
Pripadnost Bez Nere-
Nacionalnost konfesiji Religiozan konfesije ligiozan
Srbi 61,7 18,2 38,4 72,0
Hrvati 82,5 55,0 17,5 38,6
Slovenci 64,4 40,8 35,6 49,2
Makedonci 85,8 30,8 14,2 60,5
Crnogorci 65,2 12,8 34,8 79,3
Albanci 87,3 48,4 12,7 37,7
Muslimani 79,0 32,2 21,0 58,9
Jugoslaveni 35,9 16,6 64,1 73,1
Izvor: Vrcan, 1990.:132.
Istra`ivanje provedeno krajem 1985. i po~etkom 1986. go-
dine pokazuje da su mladi u Hrvatskoj sredinom 80-ih me|u
najreligioznijima, zajedno s mladima iz Slovenije, Makedo-
nije i Kosova (Marinovi}, 1988., Vrcan, 1986.b, 1988., 1990.).
Mladi Hrvatske i Slovenije predstavljali su i najaktivnije pri-
padnike Crkve u usporedbi s ostalima. Kada se pogleda reli-
gioznost pojedinih nacija, tada su mladi Hrvati u cijeloj Jugo-
slaviji bili najreligiozniji, ~ak i vi{e odmladih Albanaca ili mla-
dih Slovenaca. Isto je bilo i unutar same Hrvatske. Dok je me-













pripadaju Crkvi, a 26 posto da ne, me|u mladim Hrvatima se
prvi postotak penje na 80,8 posto, a drugi pada na 17,5 posto.
Valja spomenuti i to da su razlike u religioznoj orijentaciji mla-
dih Hrvata u usporedbi s mladima ostalih nacionalnosti u Hr-
vatskoj postajale ve}e krajem 80-ih.
Usprkos tim podacima, sva istra`ivanja koja su ra|ena u
80-ima u Hrvatskoj ili cijeloj Jugoslaviji su, zapravo, vrlo am-
bivalentno potvr|ivala ili komentirala pove}anu religioznost,
jer se ona, ako se uop}e uo~avala, vidjela prvo ili jedino kod
mladih. U tom je smislu, osim u slu~aju splitskih srednjo{ko-
laca, ~e{}e bila rije~ o naslu}ivanju no o jasnim empirijskim
pokazateljima. Probleme empirijske potvrde revitalizacije is-
kazao je ve} vrlo rano Vrcan primjedbom o razlikama izme|u
splitskog i zagreba~kog istra`ivanja po~etkom 80-ih.11 No, stva-
ri zaista nisu bile kristalno jasne, pa i istra`ivanje mladih iz
1985. daje samo osnovicu naslu}ivanju o blagom rastu religio-
znosti mladih (Marinovi}, 1988.:198). Bez obzira na to, ova
naslu}ivanja po~inju sve jasnije obilje`avati sociologijske
rasprave u 80-ima, tako da je na odre|eni na~in stvoren do-
jam da rasprava o revitalizaciji religije mo`da i nema svoje
jasno empirijsko upori{te u Hrvatskoj, iako je niz drugih zna-
kova religijskoga bu|enja demantiralo empirijske rezultate.12
Zanimljivo je, istodobno, da su sva istra`ivanja u 80-ima sas-
vim jasno ukazivala na neke druge trendove u vrijednosnim
orijentacijama mladih (koji se mogu i moraju, barem post fes-
tum i za potrebe ove analize, povezati s pove}anjem religi-
oznosti mladih): sve manji broj mladih koji se identificirao s
tada vladaju}om partijom, rastu}e nezadovoljstvo s politi~-
kim i ekonomskim sustavom te ja~anje nacionalnih osje}aja.
Ovi su trendovi, do odre|ene mjere, obja{njavani i ~injeni-
com aktivnijega pona{anja i aktivnije dru{tvene uloge Kato-
li~ke crkve u Hrvatskoj, odnosno u kontekstu izvansustavne
pozicije Crkve kao jedine donekle tolerirane alternative tada-
{njem politi~kom poretku.
RASPRAVA
Analizirana istra`ivanja nedvojbeno pokazuju vezu dru{tve-
nih i religijskih promjena u du`em vremenskom razdoblju te
govore o tome da je, s jedne strane, dru{tvena osnovica reli-
gioznosti zadr`ala tradicionalna obilje`ja a da je, istodobno i
dijelom nasuprot tome, konfesionalna pripadnost svojim ra-
zmjerima pokazivala ne samo tradicionalnu vezanost uz Cr-
kvu ve} i bitnu povezanost s osiguranjem ili zadr`avanjem po-
sebnoga nacionalnog identiteta. Ta je potreba imala svoju ra-
zli~itu dinamiku u komunisti~kom razdoblju, a upravo zbog
povezanosti sa specifi~nim politi~kim i dru{tvenim prilikama
u Hrvatskoj i biv{oj Jugoslaviji. ^ini se da je upravo to mjesto
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mo`e, barem dijelom, objasniti razli~itost religijsko-dru{tve-
noga razvoja Hrvatske i Slovenije.
Te su razlike o~ito povijesno dublje i ova ih analiza ovdje
ne mo`e eksplicirati. No, neovisno o uzroku i razli~itim obja-
{njenjima, ~injenica je da je hrvatska politi~ka scena u 70-ima
bila sna`nije obilje`ena politi~kim porazom nacionalnoga po-
kreta, no {to je to bila slovenska. Razmjeri ovoga poraza, po-
vezani i s drugim ~injenicama tada{njega politi~kog trenutka
Hrvatske, bili su izra`eni i u tzv. hrvatskoj {utnji u 80-im godi-
nama. Ove ~injenice govore o pora`enom ili slabom dru{tvu,
dru{tvu koje ne uspijeva artikulirati svoje autonomne potre-
be. Na razmjere ove neartikuliranosti ukazuju i razlike u ra-
zvoju civilnog dru{tva u Hrvatskoj i Sloveniji u 80-ima koje se
u Hrvatskoj razvijalo mnogo mukotrpnije. Nije, stoga, ~udno
da je ~injenica slaboga i razmrvljenoga dru{tva povezana s
nastavkom sekularizacijskoga procesa u Hrvatskoj ne samo u
70-ima ve}, prema brojnim istra`ivanjima, i u 80-ima. S druge
strane, oporavak slovenskoga dru{tva zapo~eo je ranije, na
religijskoj razini uo~en ve} od 1978. godine, ali nastavljen u
80-ima i u drugim aspektima dru{tvene autonomije, {to je do-
velo do toga da Crkva nije sama igrala ulogu dru{tvene alter-
native tada{njem politi~kom poretku niti je predstavljala jedi-
nu instituciju artikulacije slovenskoga nacionalnog pitanja.
Razmjeri ranije i sna`nije politi~ke liberalizacije doveli su, sto-
ga, do sna`nije dru{tvene pluralizacije u kojoj religija igra bi-
tnu, ali ne i sudbonosnu ulogu, barem ne u kasnijoj fazi te
pluralizacije.
Drugo lice istoga hrvatskoga dru{tva imalo je sna`niju
dimenziju, izra`enu u povezanosti nacionalne i crkvene pri-
padnosti. No, ono {to se ovdje javlja kao problem jest ~injeni-
ca da je taj identitet bio oblikovan isklju~ivo razlikovanjem
spram drugih, {to se nije izra`avalo u mogu}nostima plurali-
zacije vlastitoga dru{tva. Razmjeri politi~ke represije, nacio-
nalni odnosi u tada{njoj Hrvatskoj te specifi~na nacionalna u-
loga Crkve doveli su, s jedne strane, do kasnijega osloba|anja
dru{tvenih potencijala, a, s druge strane, do situacije da je
(gotovo) jedino Crkva, oja~ana svojom nacionalnom misijom,
ispunjavala autonoman dru{tveni prostor. S takvim dru{tve-
nim naslije|em Hrvatska ulazi i u razdoblje tranzicije, pa nije
~udna povezanost problema izra`avanja autonomnih dru-
{tvenih potencijala s problemima dru{tvenoga razvoja Hrvat-
ske i deset godina nakon pada komunizma.
Koncepti jakoga i slaboga dru{tva, interpretirani na ova-
kav na~in, pokazuju za{to u Hrvatskoj proces religijske revi-
talizacije zapo~inje ne{to kasnije nego u Sloveniji ili Ma|ar-
skoj i za{to se odvijao na na~in koji je bio te`e empirijski pre-
poznatljiv. U tom kontekstu postaje razumljivije da je slabo
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nije i neposrednije mogli izraziti dru{tvene procese i dru-
{tvene te`nje. Kao {to je s pravom primijetio Valkovi}, popu-
larnu sintagmu da su mladi "seizmograf" dru{tva treba shva-
titi ne samo u pasivnom zna~enju ve} i u zna~enju "kvasca no-
vih doga|anja" (Valkovi}, 1986.:159). Ova ~injenica potvr|uje
neke op}eprihva}ene osobine mladih kao kriti~ara aktualnih
odnosa, ali mo`da i proturje~i nekim drugim, kao {to je npr.
njihovo prilago|eno, konformisti~ko pona{anje (Ili{in, 1999.).
O~ito je va`niji na~in na koji dru{tvene okolnosti oblikuju
odre|ene strategije pre`ivljavanja mladih u dru{tvu, pa je ~i-
njenica mukotrpne artikulacije autonomije hrvatskoga dru-
{tva u 70-ima i 80-ima, i to u kontekstu ubrzane demonta`e ju-
goslavenske federacije, vjerojatno poja~ala mogu}nosti izra`a-
vanja osobina kao {to su senzitivnost, nekonformizam, pobu-
na spram raspadaju}eg sustava i sl.
Iako, kao {to je ve} na po~etku nagla{eno, cilj ove ras-
prave nije zamjena sekularizacijske teze novim konceptima,
neke se dileme uporabe sekularizacijskoga koncepta u obja{-
njavanju dru{tvenih i religijskih promjena u komunizmumo-
gu jasno izraziti. Neovisno o tome na koji na~in reinterpreti-
rali karakter modernizacije u komunizmu,13 o~ito je to da se
proces funkcionalne diferencijacije (ako uop}e!) odvijao na o-
sobit na~in. U tom sklopu Tomkin kocept institucionalne ano-
mije `eli pogoditi upravo ovu osobitost. S druge se strane o-
vim konceptom (a nasuprot sekularizacijskoj tezi) jasnije isti-
~u one dru{tvene okolnosti pojedinoga dru{tva koje su jako
povezane s globalnim dru{tvenim kretanjima, a koje pak, rije-
~ima Robertsona, omogu}uju novu ulogu religije u globalnom
dru{tvu, ili, rije~ima Beyera, istodobnu privatizaciju i autono-
mizaciju, ali i politizaciju religije zbog bitno politi~kih ili reli-
gijskih razloga (Robertson, 1989.; Beyer, 1994., 1999.). Ovo, mo`-
da, ne oponira shva}anju da proces sekularizacije djeluje (ba-
rem u zapadnim zemljama i dalje) na razini dru{tvene struk-
ture te da ima razli~it (a ~esto vrlo proturje~an utjecaj) na in-
stitucionalnoj ili individualno-religijskoj razini, ali jasnije po-
kazuje barem tri stvari: a) ne mo`e se svaka religijska pro-
mjena koja govori o smanjivanju tradicionalne, crkvene reli-
gioznosti tuma~iti sekularizacijskom tezom; b) pretpostavka o
determinizmu sekularizacijskoga procesa ve} je davno potpu-
no odba~ena, a sve se vi{e vidi da i implikacije djeluju}e seku-
larizacije postaju sve upitnije; c) sekularizacija nije to~ka s ko-
je }e se promatrati i vrednovati revitalizacijski (ili antisekula-
rizacijski ili kontrasekularizacijski) procesi.
Poseban problem izvire i iz ~injenice da je dob jedan od
glavnih prediktora sekularizacijskoga procesa u mnogim za-
padnim zemljama te da gotovo sva istra`ivanja, bez iznimke,
pokazuju kako su mla|i manje religiozni, skloniji alternativ-
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ralno premisivniji itd. To se, zapravo, iskazivalo i kod nas u raz-
doblju sekularizacije, iako ne na takav na~in da bi dob imala
najja~i utjecaj na religioznost i da bismo na osnovi toga, primje-
rice, mogli formulirati tzv. zarazni model religijskih promjena
koji po~iva na me|ugeneracijskim razlikama u (tradicional-
noj) religioznosti (Jagodzinski i Dobbelaere, 1995.; Dobbelaere,
1999.). Promjene u religioznosti mladih Hrvatske u komuniz-
mu, stoga, jo{ jednom potvr|uju specifi~nost dru{tvenih pri-
lika i njihov osobit utjecaj na prirodu religijskih promjena.
RELEVANTNOST ANALIZE U HRVATSKIM
PORATNO-TRANZICIJSKIM OKOLNOSTIMA
Dru{tvene okolnosti u Hrvatskoj u prvoj polovici 90-ih godi-
na nisu bile sklone sociolo{kim istra`ivanjima religioznosti, a
ona provedena u drugoj polovici 90-ih (1996. i 1997./98.) ne-
dvojbeno pokazuju nastavak revitalizacije religije i u 90-ima (^r-
pi}, Ku{ar, 1998.; Skledar, Marinovi} Jerolimov, 1997.). Tablice
7., 8. i 9. sugeriraju da hrvatska mlade` participira u istom
trendu u gotovo jednakom omjeru. Posebne analize religioz-
nosti hrvatske mlade`i zapravo se tek provode, pa je na os-
novi malo objavljenih rezultata te{ko re}i ne{to odre|enije o
dru{tvenoj indikativnosti religioznosti mladih danas. Ipak, do-
stupni podaci i prethodna analiza ~ine mogu}u osnovicu i do-
datnih interpretacija i opreznih predvi|anja.
1986. 1999.





Protivnik religije 13,1 1,4
Bez odgovora 1,2 0,3
Izvor: Goja, 2000.:151.
Svoju religiju prihva}ate: Gra|ani Studenti
iz osobnog uvjerenja i aktivno 22,6 17,3
iz osobnog uvjerenja, ali ne uvijek aktivno 27,8 39,2
iz tradicije, odgoja 40,4 18,7
jer se tako razlikujem od drugih
(protestanata, pravoslavaca, muslimana…) 1,0 0,6
religiju shva}am druk~ije 4,1 17,5
ne vjerujem 3,4 6,7
















Vjerujem i prakticiram vjeru 42,4
Vjerujem, ali ne prakticiram vjeru 31,0
Sumnjam 6,2
U tra`enju sam 10,5
^inim kako drugi ~ine, bez razmi{ljanja 2,4
Vjera me ne zanima 7,2
Bez odgovora 0,3
Izvor: Mandari}, 2000.:323.
Neovisno o tome kako je ocjenjivali, sudbonosnu ulogu
religije u dru{tvenom konfliktu na podru~ju biv{e Jugoslavije
malo }e tko pore}i. U oviru takvih dru{tvenih doga|anja te
~injenice da je Hrvatska, barem do kraja 90-ih, postala gotovo
mononacionalna i monokonfesionalna dr`ava, religijska revi-
talizacija je sredinom 90-ih dostigla najvi{u mogu}u to~ku.
Daljnji proces revitalizacije nemogu}e je vi{e o~ekivati, jer je
sna`na dimenzija religijske i nacionalne povezanosti odigrala
svoju bitnu i te{ko zamjenjivu ulogu. U pitanju nije bila samo
(ili uop}e) artikulacija raznolikih dru{tvenih potreba ve} jedno-
stavno pitanje dru{tvenoga opstanka. Proces normalizacije dru-
{tvenih odnosa ne negira takvu ulogu, ali joj daje manje sna-
`an intenzitet.
S potpunom promjenom politi~koga poretka me|ugene-
racijski obrazac religioznosti dobio je o~ekivaniji oblik. To zna-
~i da usporedba podataka o religijskoj samoidentifikaciji mla-
dih 1986. i 1999. godine iz tablice 7. jasno pokazuje kako se
slika religioznosti hrvatske mlade`i lijepo uklapa u sliku op}e
religizacije hrvatskoga dru{tva, ali ne govori o tome da su ra-
zlike izme|u religioznosti mla|ih i starijih dodu{e male, ali za-
mjetne. Hrvatska je mlade` u prosjeku autoritarnija, netole-
rantnija i tradicionalnija nego ve}ina europske mlade`i, ali se
istodobno vidi da je patrijarhalno-autoritarni sindrom, iako
prisutan u ve}oj mjeri, primjetno manje ukorijenjen nego u sta-
rijim nara{tajima (Ili{in, 1999.:178). Mladi su Hrvatske skep-
ti~ni prema vlastitoj budu}nosti, pa je njihov polo`aj sli~niji
"skepti~noj generaciji" mladih u poslijeratnoj Njema~koj, ne-
go suvremenoj mladosti u postindustrijskim dru{tvima (To-
mi}-Koludrovi}, 1999.:185). Upravo su zato oni i distancirani-
ji u odnosu na tradicionalne oblike katoli~ke religioznosti (^r-
pi}, Ku{ar, 1998.: 556) te su i kriti~niji prema dru{tvenoj ulozi
Crkve. To je zamjetno ve} i me|u srednjo{kolcima (Mandari},
2000.). Sve to, me|utim, jo{ nije dostatan znak na temelju ko-
jega se mogu predvidjeti dublje promjene u religioznosti ili se
barem mo`e izraziti sumnja da }e se one odvijati brzim inten-
zitetom. Nekoliko ~imbenika ide tome u prilog.
Prvi se odnosi na analizirano naslije|e slaboga dru{tva.





su i sa specifi~nostima politi~kih doga|anja na podru~ju biv{e
Jugoslavije i sa slabo{}u autonomnih dru{tvenih potencijala.
Usporedba razvijenosti civilnoga dru{tva u Hrvatskoj i nekim
drugim srednjoeuropskim zemljama to potvr|uje. U takvoj
dru{tvenoj situaciji Crkva dominira javnim prostorom, pa su
podaci o religioznosti ne samo izraz bilo dru{tvene bilo spiri-
tualne potrebe za duhovnim identitetom ve} i pokazatelj ta-
kve dominacije. Tome ne proturje~e podaci koji govore o to-
me da ve}ina pripadnika Crkve ne prihva}a, primjerice, u~e-
nje Crkve u spolnom ili moralnom podru~ju, jer ne treba za-
boraviti da je jedan od bitnih aspekata dekristijanizacije u ko-
munizmu bio sekularizam, omogu}en slabim dru{tvom. Taj
sekularizam biva kasnije ograni~en ili potisnut, ali ne i posve
zatomljen, tim vi{e {to ga stalni (iako jo{ ne jaki kao na Za-
padu) modernizacijski ili postmodernizacijski procesi nepre-
stano o`ivljavaju. Stoga je, na osnovi svega, realno pretpo-
staviti da razlike u religioznosti mladih spram ostalih dobnih
skupina mo`da u ve}oj mjeri samo potvr|uju takvu domi-
naciju, odnosno iskazuju otpor mladih toj dominaciji. Mladi,
zapravo, jasnije izra`avaju stavove i nekih drugih dobnih
skupina o odre|enim `ivotnim pitanjima, koje ih zatomljuju
bilo zbog ukorijenjenosti u tradicionalan svijet, bilo zbog dru-
{tvenoga konformizma. Povezano s time, mo`e se pretpo-
staviti da }e neke manje predstoje}e promjene u religiozno-
sti prije indicirati razli~itu percepciju potrebe o tome kakvu u-
logu Crkva treba imati u dru{tvu (te razli~itu ocjenu adaptaci-
je Crkve na aktualne dru{tvene okolnosti) no {to }e pokazi-
vati neke dublje promjene u osobnom odnosu spram religije.
Dru{tvena uloga religije, ve} izra`ena u 80-ima ili po~et-
kom 90-ih danas poprima nove dimenzije njezinom institu-
cionalizacijom. Sna`na dru{tvena potreba za ulogom Crkve,
koja u hrvatskom slu~aju ima svoj dugi povijesni legitimitet,
preduvjet je takve institucionalizacije. Stoga, ponovno, logi~-
nost razlika Hrvatske i Slovenije u kojoj se religioznost revi-
talizira ve} od 1978. godine, ali je pluralizacija jakoga dru{tva
dosegnula takve razmjere da se danas manifestira jak otpor
sna`noj ulozi Crkve. ^injenica {kolskoga vjeronauka se, sto-
ga, ne samo ne smije zanemariti ve} ona vjerojatno predsta-
vlja osnovicu jasnih razlika u religioznosti Hrvatske i njezinih
susjednih zemalja u budu}nosti. ^ak i ako pretpostavimo da
}e procesi modernizacije i funkcionalne diferencijacije produ-
biti sekularizaciju hrvatskoga dru{tva (a jo{ jednom valja is-
taknuti da diferencijacija djeluje na societalnoj razini te da je
njezin utjecaj na mezo i mikro razinu upitan, odnosno pro-
turje~an!), te{ko je re}i koliko }e to utjecati na razinu crk-
venosti, a jo{ manje na razinu vjerovanja ili osobnog odnosa
spram religije. U ovom je kontekstu sasvim nerelevantno ak-
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tanje koliko prisilnost {kolskoga vjeronauka ili mo`da neod-
mjerenost nekoga vjerou~itelja mo`e negativno djelovati na
religioznost djece. Rije~ je o vjerskoj socijalizaciji koja svojim
razmjerima daleko nadilazi religijsku socijalizaciju iz komu-
nisti~koga razdoblja, a sasvim se jasnomo`e re}i da se sada ne
naziru nikakvi dru{tveni procesi koji bi to mogli dovesti u
pitanje. Stoga je za znanstvenu analizu ve}i izazov pitanje ne-
sumnjivoga utjecaja {kolskoga vjeronauka i uop}e sna`ne
dru{tvene pozicije Crkve na ve} zamije}ene sli~nosti Hrvat-
ske s bliskim katoli~kim zemljama mediteranskoga bazena.14
Osobito privla~i sli~nost Hrvatske i Italije u kojoj je upravo in-
stitucionalna i socijalizacijska uloga Katoli~ke crkve predsta-
vljala osnovicu Ciprianove predod`be o difuznoj religiji (Ci-
priani, 1988.), nekoj vrsti civilne religije koja se, neovisno o
mnogim modernizacijskim ili postmodernizacijskim stavovi-
ma ve}ine Talijana, strukturirala kao va`na sastavnica svako-
dnevnoga `ivota. Stoga se s posebnim zanimanjem i ilustra-
tivno{}u za hrvatsku situaciju mogu ~itati i podaci o religio-
znosti mladih Talijana. Oni su, dakako, u manjoj mjeri reli-
giozni nego svi talijanski gra|ani (73,9 posto nasuprot 85 po-
sto), ali su u tome i u velikom broju drugih pitanja vezanih uz
religiju i moral sli~niji svojim roditeljima no mladima iz cijele
Europe (Tomasi, 1995.). Upravo zato ni na primjeru Italije ni
na primjeru Hrvatske jo{ ne mo`emo prona}i dosta elemena-
ta za prihva}anje modela u kojem su dobne razlike takve da
predstavljaju temelj vjere u daljnju sekularizaciju europskih
dru{tava, pri ~emu se sekularizacija zasniva na daljnjoj mar-
ginalizaciji crkvene religioznosti (Jagodzinski, Dobbelaere, 1995.).
Nasuprot tome, dok se u Europi, zbog opadanja crkvene reli-
gioznosti te {irenja op}e postmodernizacijske klime, pozor-
nost sve vi{e posve}uje alternativnim oblicima religioznosti,
odnosno drugim dru{tveno oblikovanim na~inima spiritual-
noga transcendiranja, kod nas bi ve}u pozornost valjalo po-
svetiti onoj specifi~noj kombinaciji kriti~kih, cini~kih, konfor-
misti~kih, defetisti~kih ili skepti~nih sastavnica pona{anja mla-
dih koji s kristalno jasnom precizno{}u indiciraju neuralgi~-
nosti aktualnoga dru{tvenog razvojaHrvatske (Zrin{~ak, 1999.b),
pa i crkvene uloge u tom razvoju. To, dakle, zasada potvr|uju
i podaci o religioznosti mladih, a oni mogu i potvrditi da }e bu-
du}nost biti suvi{e kompleksna da bi se mogla opisivati she-
matiziranim teorijskim konceptima.
BILJE[KE
1 Prethodna verzija ovoga rada prezentirana je na IV. ISORECEA
konferenciji, odr`anoj u Budimpe{ti od 10. do 12. prosinca 1999. go-
dine.
2 "The past weighs heavily on the present, as a variety of affects of
Communism on the position of religion, … In every country the past
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on problems and conflicts on religion, but also on the search of their
solutions." (Borowik, 1997.:13)
3 Ovaj se prikaz zasniva na brojnim Tomkinim radovima koji se ov-
dje ne}e posebno navoditi (vidi popis literature), a ne}e se ulaziti ni
u njihovu podrobnu analizu. Naime, M. Tomka je postupno razvijao
svoj teorijski opus, a on i danas ostaje otvoren novim spoznajama,
tako da pa`ljiva analiza mo`e otkriti niz nejasno}a ili, ~ak, kontra-
dikcija me|u pojedinim radovima. Ipak, prikaz ovdje sa`imlje bitnu
teorijsku Tomkinu liniju koja je nedvojbeno sadr`ana u njegovim ra-
dovima, na na~in kako ju je shvatio autor ovoga priloga.
4 Ovu je situaciju u nas najplasti~nije opisao Juki}: "Taj sukob dviju
religija – svjetovne i crkvene – nije bio samo neizbje`an nego je imao
jednako djelovanje i sli~ne u~inke u podru~ju obiju zajednica. Njime
se naime u isti mah u~vr{}ivao identitet i u crkvenoj zajednici vjerni-
ka i u partijskoj skupini komunista. Stoga nije ~udno {to u prvom
razdoblju nije do{lo do zamjetljivijeg slabljenja crkvene religiozno-
sti i ateisti~ke ideologizacije." (Juki}, 1993.:63)
5 "Both interpretations suggest that de-christianization resulted ra-
ther fromdestruction of society than fromdifferentation." (Tomka, 1998.:
182)
6 Za Sloveniju je te{ko re}i da pripada konfesionalno mije{anim dru-
{tvima, ali po drugim bitnim karakteristikama (stupanj civilnog ra-
zvoja i prevratno zna~enje 1978. godine u religijskom razvoju) nesum-
njivo pripada ovoj skupini zemalja. Valja notirati ~injenicu i da pro-
testantizam, usprkos zanemarivom broju protestanata, a zbog svoje
uloge u slovenskoj nacionalnoj povijesti, u Sloveniji u`iva velik dru-
{tveni ugled, pa se, primjerice, Dan reformacije danas slavi kao dr-
`avni blagdan.
7 Zapravo, na jednommjestu, on uvjetno spominje i Hrvatsku u kon-
tekstu svoje analize: "As a comparison, in other countries the combi-
nation of communism andmodernization resulted in basic social and
cultural and religious changes. Artificial measures in economy and
policy interfered with genuine social development. The states on the
western flank of the (former) communist camp, GDR, Czechia, the
most western district of Slovakia, Hungary, Slovenia and maybe Cro-
atia constitute a region with exceptional social occurances. This is the
region we are interested in." (Tomka, 1998.:178)
8 U ovoj su tablici udru`eni podaci navedeni u dva Roterova rada.
Sumaran pregled istra`ivanja religioznosti od 1968. do 1998. mo`e se
na}i kod To{a (1999.).
9 Usp. i Ker{evan, 1982.
10 Za potrebe ovoga prikaza, a radi bolje preglednosti i komparabil-
nosti razli~itih istra`ivanja, izvorna {esteroljestvi~na skala pretvore-
na je u ~etveroljestvi~nu, tako da su kategorije "uvjerenog vjernika"
i "religioznog" prikazane zajedno u kategoriji "religiozni", dok su kate-
gorije "nereligioznih" i "protivnika religije" skupljene u kategoriji "ne-
religiozni".
11 Ova je primjedba izre~ena na diskusiji o religiji i mladima, gdje zna-
kove revitalizacije, uz Vrcana, spominju i Roter (na primjeru Slo-
venije) te Sergej Flere (primjer Vojvodine). O tome usp. ~asopis Pita-
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12 Ilustrativan je podatak da je teolo{ka literatura toga vremena oz-
biljno ra~unala s revitalizacijom i promjenom odnosa mladih spram
religije. Usp., primjerice, Bogoslovsku smotru, br 3-4 iz 1986. godine,
osobito tekstove M. Valkovi}a, J. Bari~evi}a i T. Ivan~i}a. Ovdje valja
spomenuti i Juki}a koji je brojnim tekstovima o pu~koj religiji opisi-
vao specifi~nu ina~icu religijske pobune masa (Juki}, 1988.).
13 Vrcan, primjerice, govori o tri teorijska sklopa interpretacije mo-
dernizacije u komunizmu: blokada modernizacije, devijantna mo-
dernizacija i modernizacija bez moderniteta. Usp. Vrcan, 1995.
14 "U religijskom smislu Hrvatska je po mnogim stavovima bliska
katoli~kim zemljamamediteranskog bazena: Italiji, [panjolskoj i Por-
tugalu. Je li ovdje rije~ samo o povezanosti na religijskoj razini ili ovu
sli~nost mo`emo prona}i i {ire, u kulturnoj sferi – to je pitanje na koje
nam na{e istra`ivanje ne mo`e dati jednozna~an odgovor, no sma-
tramo da ga svakako treba apostrofirati kako bi istra`iva~i ubudu}e
imali na umu ovu paralelu." (^rpi}, Ku{ar, 1998.: 557)
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There Is a Secret Connection.
The Religiosity of Young People as an
Indicator of Social and Religious
Change
Sini{a ZRIN[^AK
Faculty of Law, Zagreb
The paper actualizes the question of interpretation of
religious and social changes in the period of Communism,
which has become essential for the understanding of current
social processes. This interpretation is based on differences
in the social and religious development of Slovenia and
Hungary on the one hand, and Croatia on the other. The
Slovenian and Hungarian examples are particularly relevant
because in these countries the process of de-Christianization
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in 1978. Such a course of events is explained by the
Hungarian sociologist Miklos Tomka through the process of
institutional anomy and concepts of a strong and weak
society, and not the concepts of modernization, structural
differentiation and secularization. Thus in the following
period of development (after 1978) the revitalization of
religion is seen as the key point of the regeneration of
society. This paper discusses to what extent and in which way
such a viewpoint can be applied to Croatia. Within this
framework an especially interesting fact is that in Croatia the
growth of religiosity has primarily been registered in young
people, i.e. this category has proven the most "unstable" one
concerning the relation towards religiosity. This indicates
problems of social regeneration in Croatia in the eighties,
which can then be linked to the social situation in the post-
Communist period. Therefore, in the end, based on a
thorough analysis, the author discusses the current and
possible future specific characteristics of Croatia's religious
development.






Die vorliegende Arbeit aktualisiert die Frage der
Interpretation religiöser und gesellschaftlicher Wandel in der
Zeit des Kommunismus, was für das Verständnis aktueller
gesellschaftlicher Vorgänge ausschlaggebend ist. Die hier
dargebotene Interpretation gründet sich auf den
Unterschieden in der gesellschaftlichen und religiösen
Entwicklung Sloweniens und Ungarns einerseits und
Kroatiens andererseits. Das slowenische und ungarische
Beispiel ist besonders relevant, da in diesen Ländern der
Prozess rapider Dechristianisierung ganz eindeutig (empirisch
einsehbar) bereits 1978 abgeschlossen war. Eine solche
Entwicklung deutet der ungarische Soziologe Miklós Tomka
als Prozess institutionaler Anomie und erklärt dies anhand
der Begriffe der schwachen und starken Gesellschaft, nicht
jedoch auch der Begriffe der Modernisierung, der
strukturalen Differenzierung und Säkularisierung. Daher
betrachtet man im nächsten Entwicklungsabschnitt (nach
1978) die Revitalisierung der Religion als Schlüsselpunkt der
gesellschaftlichen Erneuerung. Der Verfasser erörtert die
Frage, inwiefern diese Sichtweise auf Kroatien anzuwenden
sei. Ganz besonders interessant ist in diesem
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Jugendlichen zuerst ein Anstieg der Religiosität zu vermerken
war, bzw., gerade junge Menschen erwiesen sich als die
"unbeständigste" Kategorie im Hinblick auf Religiosität.
Dieser Umstand verweist auf Probleme in der
gesellschaftlichen Erneuerung Kroatiens in den 80-iger
Jahren des 20. Jahrhunderts, und dies wiederum kann man
mit der Gesellschaftslage in postkommunistischer Zeit in
Zusammenhang bringen. Der abschließende Teil der Arbeit
widmet sich daher, aufgrund einer Gesamtanalyse, den
aktuellen und möglichen zukünftigen Spezifika in der
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